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1. Identificación de la organización y alcance
al SIG
1.1. Identi cación y caracterización de la empresa 
La empresa seleccionada para realizar el estudio de caso, es una
empresa perteneciente al sector primario que se dedica a
actividades de extracción y comercialización de carbón desde
hace 5 años,   el área donde se encuentra ubicada la mina es en la
vereda San Juan Nepomuceno en el municipio de Tópaga del
departamento de Boyacá, actualmente no cuenta con un Sistema
de Gestión Integrado, pero su gerente desea aplicar las diferentes
normas para dar un valor a su empresa y poder extender su
negocio a nivel nacional. 
En la actualidad cuenta con 15 empleados que se dedican a
diferentes actividades en la explotación de este mineral. 
1.2. Alcance
El alcance del diseño SIG incluye todos los procesos de extracción
del carbón, desde la explotación o excavación de frentes hasta su
distribución y venta, buscando siempre la mejora continua de los
procesos brindando productos de calidad llevando a la empresa al
aprovechamiento de las oportunidades comerciales que se
presenten. 
Su estructura se adecua a los requisitos de las normas ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
1.1.1. Localización
2. Diagnóstico de la organización basada en
una lista de chequeo integrada


3. Riesgos y Contexto de la organización que
incluya el análisis PESTEL y Mapa de riesgos
del SIG 3.1.Matriz PESTEL
ANALISIS  
Podemos observar que dentro de la matriz PESTEL para la
organización se presentan algunos riesgos y oportunidades
importantes a nivel de su contexto interno como externo, dentro
de las cuestiones internas podemos observar que a nivel político la
falta de garantías del gobierno y los cambios en la reforma
tributaria generan que esta empresa tenga que pagar más
impuestos pero los ingresos son pocos ya que no cuentan con
ayuda de parte del gobierno nacional, las diferentes normas como
el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 hace que la
falta de un sistema de gestión implementado dentro de la empresa
pueda generar sanciones para la empresa hasta su cierre, ya que si
no se implementa y se establecen los  controles de los riesgos
puede presentar accidentes de trabajo y enfermedades laborales;
la oportunidad identi cada es que la gerencia esta interesada en
iniciar a implementar el Sistema de Gestión lo cual es muy
importante ya que desde la planeación estratégica se debe generar
el compromiso del cumplimiento de los requisitos legales, normas
y procedimientos que promuevan un ambiente sano y seguro, para
el tema económico se puede ver que debido a la poca inversión
extranjera el precio del carbón ha ido disminuyendo y también por
la pandemia las ventas de carbón no han generado los recursos
su cientes para el mantenimiento de la empresa, el tema medio
del medio ambiente siempre ha estado en controversia con la
explotación del carbón ya que muchas comunidades aledañas a
esta actividad económica presentan quejas por el tema de
contaminación de fuentes hídricas, es por esta razón que la
implementación de un Sistema Integrado de Gestión en esta
compañía de extracción de carbón puede mejorar la manera como
es vista por los inversionistas que buscan que este tipo de
empresas tengan toda su documentación en regla para evitarse
problemas futuros por temas legales. 
3.2. Mapa de riesgos del SIG
4. Matriz VESTER
5. Identificación de los stake holders y su
análisis
6. Aplicación del ciclo PHVA al proceso de
integración de sistemas de gestión
7. Proceso productivo de bienes o servicios y
jerarquía de procesos
8. Requisitos comunes integrables y
requisitos no comunes
9. Esquema de Bioseguridad
10. Gestión de recursos y operación
11. Formulación del plan de integración
12. Recomendaciones
1.    Una de las principales actividades económicas en el
Departamento de Boyacá es la explotación de carbón, la mayoría
de las minas se encuentran en la informalidad, teniendo en  cuenta
esto, es importante la implementación  de un sistema de gestión
integral, de esta mamera  se  lograran objetivos  de mejoras  en la
estructura y estrategias organizacionales. 
2.    Antes del desarrollo de cualquier modelo de gestión, es
recomendable que se realice un análisis  detallado y profundo de la
realidad de la empresa de explotación de carbón, ya que a partir
de este diagnóstico   se puede diseñar y alinear correctamente el
Sistema de gestión integral  a implementar al contexto de la
empresa, lo que permitirá una implementación e caz que genera
cuantiosos bene cios  para  la empresa. 
3.    Para la  empresa es de vital importancia contar con 
indicadores de gestión  ya que  es un valor medible que demuestra
la e cacia con la que  la empresa está logrando objetivos
empresariales, de igual manera permitirá evaluar las mejoras en la
empresa. 
4.    Teniendo en cuenta que en el sector de la minería  no se
cumplen en su totalidad los protocolos de Bioseguridad para
prevenir el contagio por COVID-19,  es importante  tomar medidas
  e implementarlas  con el  n de reducir la capacidad de contagio
del virus SARS-cov-2 (COVID-19) en los escenarios en los que se
presenta mayor riesgo por contacto personal como son el
transporte, el consumo de alimentos en comedores o casinos, el
alojamiento, operación y demás actividades en las que se requiera
proximidad entre personas y/o trabajadores, las cuales  deben ser
socializadas y publicadas por todos los canales de difusión
disponibles en las  instalaciones de la mina de carbón.  
5. Aunque la empresa contaba con procesos los cuales no estaban
de nidos y no tenía personal especí co para su desarrollo no se
encontraban organizados; como también la importancia para la
empresa. Inicialmente se comenzó con una observación general
del proceso de recorrido y manejo del material, la labor de cada
persona, trabajador y operario encargado del desarrollo de los
procesos donde se detectaron variables y se levantó una
descripción de la situación actual. Se realiza un diagnóstico con la
aplicación de Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO
45001:2018, de cómo se encuentra esta empresa  
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